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ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (ÖĞÜTÇÜ)
(KASTAMONU)
1889’ (1305) da halen Adana’ya bağlı Osmaniye (Yarpuz) İlçesinde 
doğdu. Emekli Sorgu Hâkimi Bekir Sıtkı Efendi’nin oğludur. İlk ve orta 
öğrenimini Ceyhan İbtidal Mektebi ve Rüştiyesinde tamamladıktan son­
ra Adana İdadisinden mezun oldu. İstanbul’a gelerek iki yıl Hamidiye 
Yüksek Ticaret Okulunda okudu. Bir yandan Hukuk Mektebine devam 
ederken 1 Aralık 1909’da Adliye Nezareti Memurin Sicil Müdürlüğü Ka­
leminde Kâtip olarak devlet hizmetine girdi. Bu arada İttihat ve Terakki 
Partisinde politika ile meşgul olmaya başladı. Öğrenciler arasındaki siya­
sî faaliyetleri ile parti yüksek kademelerinin dikkatini çekti. “ERGANUN” 
sonra da “ŞEB-TAP" ve “MEHTAP” adlı gazeteleri çıkardı. 1911-1912 ders 
yılında Hukuk Mektebinden mezun olması ile 10 Nisan 1913’te Siirt Bi­
dayet Mahkemesi Savcı Yardımcılığına atandı. 21 Aralık 1913’te Basra İli 
Merkez Bidayet Mahkemesi Savcılığına nakledildi. İzin isteği kabul edil­
meyince 18 Nisan 1914’te memuriyetten istifa etti. I inci Dünya Savaşı 
Seferberliğinin İlanı üzerine de 10 Ağustos 1914’te Yedek Subay Talim-
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gâhına alınarak Ekim’de Topçu Subay Adayı Rütbesi ile kıtaya verildi. 
Çanakkale Savaşlarına katılarak 22 Haziran 1915’te Asteğmen, 13 Ara- 
lık’ta da Teğmenliğe yükseltildi. Savaşın sona ermesi üzerine 7 Kasım 
1918’de terhis edilerek isteği ile Adana Hukuk İşleri Müdürlüğüne atan­
dı. Kısa bir süre sonra Kirmasti (Mustafa Kemal Paşa) Kaymakamlığına 
nakledildi. 2 Nisan 1919’da İstanbul Hükümetince azledilerek tutuklu 
olarak İstanbul'a sevk ve Bekirağa Bölüğünde hapsedildi. İsnad olunan 
suç itibarı İle yetkili mahkemenin Bursa Divan-ı Harbi olduğu anlaşıldı 
ve Divan-ı Harp'te yapılan yargılaması sonunda suçlu görülmeyerek ak­
landı. Buna rağmen Dahiliye Nezaretinde bir göreve atanamaması üzeri­
ne Adliye Nezaretine başvurması ile Kastamonu Bidayet Mahkemesi Sav­
cılığına atandı. Bu görevde iken TBMM’nin I inci Dönemi için yapılan se­
çimde Kastamonu Milletvekili oldu. 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında 
hazır bulundu. Görülen lüzum üzerine 15 Haziran 1920'de Adliye Vekâ­
leti Müsteşarlığına atandı. Ancak bu görevde kısa bir süre kalarak 24 
Temmuz’da Meclisteki görevine döndü. Aynı tarihte Siirt Mutasarrıflığına 
atandı ise de gitmedi. 20 Ekim 1920’de Koçkir’i olayının soruşturulması 
için Genel Kurul kararı ile teşkil edilen kurulda görev aldı. Adliye Vekili 
Celalettin Arif Bey’in izinli olarak ayrılması nedeni ile 1 Kasım 1920’de 
Adliye Vekâleti Vekilliğine seçildi ise de 4 Kasım’da sağlık durumunun el 
vermediğini ileri sürerek vekâletten çekildi. 20 Kasım’da Pozantı İstiklâl 
Mahkemesi Üyeliğine seçildi ve başkanı oldu. Mahkeme, 15 Aralık’ta gö­
reve başlayarak bölgesi içinde dolaşmak sureti ile 1921 Şubat’ına kadar 
faaliyette bulundu. Ayrıca Tasarı, Adalet, Anayasa komisyonlarında ve 
Memurin Muhakematı Tetkik Heyetinde çalıştı. I inci Toplantı yılında 
Adalet Komisyonunun Kâtipliğini yaptı. Mecliste Müdafaayı Hukuk Gru­
bunun kurulmasında muhalefeti seçerek II nci Grupta yer aldı. Hüseyin 
Avni Bey (Erzurum), Ali Şükrü Bey (Trabzon) ile birlikte Mustafa Ke­
mal Paşa’nın ateşli muhaliflerinden oldu. Her fırsatta kürsüye çıkarak 
iktidarı eleştirdi. Kürsüde konuşma sayısı (14) ü gizli oturumlarda olmak 
üzere (140) olup, (6) soru önergesi verdi. Yaptığı (14) kanun teklifinden 
haklarında tevkif kararı olmayan kişileri tutuklamak ve hapsetmek, sür­
güne göndermek, seyahat hürriyetini kısıtlamak ve mesken dokunulmaz­
lığını ihlâl etmek faaliyetlerinin suç teşkil edeceği hakkında, Ceza Kanu­
nunun Birinci bâbının beşinci faslına ek yapılması hakkında olanı, 12 
Şubat 1923 tarihli 306 sayılı Kanun olarak kabul edildi. Bu Kanunla
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muhalefetin şikâyet konusu olan, adlî makamlarca usulüne göre tevkifi­
ne karar verilmemiş kişilerin emirle tutuklanmalarının önlenmesi öngö­
rülmekte idi. Milletvekilliği bu dönemde sona erince Adana’da avukatlık 
yapmaya başladı. Ayrıca (Mücahede), (Haksöz) ve (Toksöz) adlı gazeteleri 
çıkarma iznini aldı. Toksöz Gazetesini 15 Kasım 1925’ten itibaren İstan­
bul’da yayımladı. “Büyük Tehlike” başlığı ile yayımladığı yazı, millî gü­
venliği bozucu nitelikte görülerek, gazete 30 Aralık 1925'te Bakanlar Ku­
rulu kararı ile bir hafta kapatıldı ve sorumlusu olarak hakkında soruş­
turma açıldı. İstanbul 4 üncü Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasın­
da 6 ay hapse hüküm giydi. Bu arada patlak vermiş olan Doğu Ayaklan­
masında halkı isyana tahrik niteliğinde görülen yazılarından dolayı Do­
ğu İstiklâl Mahkemesince 7 Haziran 1925’te tutuklu olarak yargılanma­
sına karar verildi. Ancak suçun işlendiği yer Adana olması bakımından 
13 Eylül’de Ankara İstiklâl Mahkemesinde yargılanması kararlaştırıldı. 
Sonuçta siyasetle uğraşmamak kaydı ile beraetine kasar verildi. 1926- 
1929'da Adana’da, sonra da Ceyhan'da avukatlık yaptı. 24 Nisan 
1930'da tekrar Adana’ya nakletti. Ahali Fırkasını kurdu ve bu isimde bir 
de gazete çıkardı. Yayınları ile dini siyasete alet ederek halkı hükümete 
karşı tahrik ve bu amaçla parti kurmaktan hakkında Adana Sorgu Hâ- 
kimliğince soruşturma açılınca 17 Aralık 1930’da Suriye’ye kaçtı. Dokuz 
yıla yakın bir süre yurt dışında kaldıktan sonra 1939 Haziranında Tür­
kiye’ye dönmesi ile devam eden soruşturmada zaman aşımından yargıla­
manın men’ine karar verilmekle Adalet Bakanlığından memuriyet iste­
ğinde bulundu. 27 Kasım 1939’da Bergama Hâkimliğine atandı. Ancak 
23 Haziran 1940’ta istifa sureti ile hâkimlikten ayrıldı. İstanbul’a gelerek 
avukatlık yapmaya başladı. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı 
“Büyük Doğu" Gazetesine yazılar yazdı. Yargıtay’daki bir murafaa için 
Ankara’ya geldiği sırada hastalanarak 26 Temmuz 1949’da öldü. Evli 
olup yedi çocuk babası idi.
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